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puji syukur kita panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa ,karena hanya dengan rahmat dan
karunia Nya maka Proceeding Seminar Nasional Kimia Ke 3 bervisi Klmuan, Lingkungan,
ieXnotogi dan Kemasyarakatan atau lebih lazim dengan istilah SETS (Science, Environment,
fe,inotoiy and Society) bagi kemajuan Pendidikan,Teknologi dan lndustri dapat terselesaikan.
Tema Slminar Nasional tahun 2012 ini adalah " Kontribusi Kimia dan Pendidikan Kimia dalam
Menunjang Percepatan dan Perluasan Pertumbuhan Ekonomi lndonesia"
proceeding ini merupakan kumpulan makalah yang telah dipresentasikan oleh pendidik di
tingkat pendidikan menengah maupun pendidikan tinggi, serta para peneliti dalam lingkungan
p"nOiOiXan maupun lembaga penelitian serta dinas yang terkait secara Nasional.
penyusunan proceeding ini dimaksudkan untuk menyebar luaskan hasil-hasil penelitian
dan kajian di bidang kimia, terutama pendidikan kimia, sains kimia, kimia terapan dan kimia
lingkungan, serta engineering kimia, sehingga dengan proceeding ini diharapkan dapat
*Jnggrt"ng komunikasi dan kerjasama antara peneliti kimia, para pakar pendidikan kimia dan
dunia industri dalam rangka mewujudkan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi
indinesia.
pada kesempatan yang baik ini kami mengucapkan terima kasih kepada para pemakalah
utama yang telah berkenan memberikan sumbang saran pemikiran dalam presentasinya serta
Ketua HKI Jawa Tengah yang telah berkenan memberikan sambutan sekaligus membuka
Seminar Nasional Kimia Ke 3 ini.
proceeding ini diharapkan dapat menambah khasanah pengembangan IPTEK dan dapat
bermanfaat sert-a membantu menjadikan referensi ilmiah bagi para pendidik, para peneliti, maupun
kalangan industri .
Kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran dalam penerbitan Proceeding
Seminar Nasional Kimia Ke3 ini kami mengucapkan terima kasih'
Semarang, Maret 2012
Tim Penyunting
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ABSTRAK
Timbal (Pb) adalah sudu logam berwarna kelabu kebiruan dan terdapat dalam jumlahkecil pada batu-batuan, tanah dan timbuh-tumbuhan. p"ar-irarori k;rt;;I,irl,ga, auputtercemar oleh logam Pb, karena bahan yang. digunakan toauput-.u.npuran timah hitam. Asap yangkeluar dari proses pereburan togam irb ;"ryt.;q;;;;"r_+{an pekerja dan masyarakatsekitarnya Penelitian ini be*ujuai untuk mendeskriprlt",i?"a* pb di udara dan mengidentifikasikada Pb di udara dan keluhanlk"luh* subyektif gej;.k;;;"* pb pada tenaga kerja penelitianini bersifat deskriptif yaitu mengetahui kiar pu al ,aara aengan ana;sis laboratoriurrq sedangkanuntuk mengetahui dampak dari pajanan Pb menggunut*"*"tode survei dengan wawancarakepada pekerja Hasil pemeriksaan-kadar Pb di.;d"ar;-;;u"iiauori kerajinan-kuningan padamasing-masing ruang bagian kerja dengan pengambilan +iitif sampel yaitu ruang pencetakan danpeleburan sebesar z,!lye/m,, **g p;,rgharulan ua.arg;;;;;, jadi sebesar 3,86 pglm3, ruangpewamaan sebesar 2,39 pg/m3, ruang pengepakrr."nl*r.i,EI rrelr, Dari hasil tersebut biladibandingan dengan Peraturan-p"-elintat No. 4l tahun tbq yaitu sebesar 2 pglm3, hasilpengukuran di industri kerajinan kuningan telah melebitl iat-mutu yang diperkenankan. Flasildari wawancara dengan gekerja menlenai keluhan-keluhari subyektif gejala keracunan pbdidapatkan bahwa respotden paling binyak 
-"rgur*i ,ufit i"oru ,"uira, si'f,;aa xerja(85,6%) serra terdapat h:?yqr v-! sigrinkr:, *F;;rr""I-r" a"r*an keruhan subjektif gejatakeracunan Pb' Sebesar 0,0001 pen""iaia' oleh industi-i 
^.urr'Lgga akibat penggunaan logamPb' seharusnya mendapat perhatian dari pemerintah dan ;";;* yang berkelanjutan karenadap at memb ah ayakan keseha tan p ekerj a au" 
- 
urv-.t ;;[,-#;;
Kats kunci : Pencemaran; pb di udar4Industri Rumah Tangga
ABSTRACT
Lead (Pb) is a bluish-groy nelol foun<l in smull quunrilies uruJ in ntcks, st il arxlvegelation' on brass handicrafi industry 
"on ^0,, 
contaminarea iil)ru* pb, because the materialsused are a mixture of tead. smoke from Pb tyr"u*i pii"iilrru una"r-i* iii'health ofworkers and sunounding communities. This study aimi i aoiiio" the levels of pb in the air andidentify the leyels of pb in the air and the conptiints qf rrii"i", ,W?toms of lead ]nisoning onthe workforce- This rcsearch was descriptiii[ iniri'i;;;;;;" i"""ts of pb in the air with alabomtory anarysis, whereas to determine the,impaci ij'ii"ir*rr* using survey methods tointerview ilte workers' Results of Pb tevels in the iir on'broi, inai"rolt industry in each of theworking space by toking four-sampre points are printing ,piii of 
-2.65 
pg/m3 and smerting,refining the space of seni-/inisrtra go^i o,rounting to s.ai pgi, cgroring space of 2.39 pg,trt3,packing room of 5'61 pg/m3. From-these results *ir, 9oipL,I"iiirn the doiernmint iegutationNo. 4t of teee that is isuat to 2 pg/mj, measured on brais hr;i';C;';"iJrii'irir"iiro"a 
,n"
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ailowable quality standards. Resulls of interviews wilh workers on the subjective complainls o!
ryupn*., nf,*:O ry,:."_r"1,:::fu.nd t,hot *n:., yp.nndents lnve a headache hy j2 w.o.rkcyr'itS.'.Orlr) and there is a signifcant relationship befiueen duration of employment with the
'rnrnplaints of subiective swptoms of Pb poisoning of 0.00A1.
poilution by domestic industry due lo the use of Pb metal, should the opinion of the govenrnefit's
',trcnfion 
and ongoing nrcniloring because it can endanger the health of ttorkers and sunounding
iigJ rlordt: Conlamination; Pb in the air; Domestic Industry
.+,
.:'..]. PENDAHULUAN
',:a i r. r r
, 
:,::, Pencemaran udara di Indonesia kian hari semakin meningkat hal ini akan lebih
, Uurut deugan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor dan industri-industri baru yurg
peflgelolaarl limbalnya belurn diperhatikan. Berdasartan penelitian Satriyo (2008) bahrva
ierjadi peningkatan kadar Pb di udara pada lima lokasi di Jakarta mendekati baku mutu
yriirg diperkenankan. Kehadiran bahan atau zatasing di dalam udara dalam junlah tertentu
serta berada di udara dalam waktu yang cukup larna, akan dapat menganggu kehidupan
lnanusia, hervan, dan tumbuhan. (S/isnu, 1991) Darnpak terhadap kesehatan yang
disebabkan oleh pencemaran udara akan terakumulasi dari hari-kehari. Paparan dalam
jangka waktu larna akan berakibat pada berbagai gangguan kesehatan, seperti bronchitis,
emphysema dan kanker paru. Dampak kesehatan yang disebabkan oleh pencemaran uda,.a
berbeda-beda antar fudividu. Berdasarkan penelitian Klddri (2008) bahrva pe,nremararl
udara di kota Makasar semakin tinggr hal ini berpengaruh pada kadar Pb dalam darah paCa
anak jalanan lebih tinggi dibandinf anak yang di ddam rumah. Pencemaran udara juga
menyebabkan penyakit pada sistem pernapasan. (Lee,2007)
..:. Beberapa peneliti mengatakan bahwa tingkat polutan yang cukup tinggl berbahaya
bagi anak-anak terutama berbahaya pada mainan anak-anak yang menggunakan cat, pada
orang dewasa biasa terdapat pada kosmetik, orang yang telah lanjut usia, penduduk miskin
yang biasa tinggal di daerah yang polusinya cukup tingg dan bagi penderita penyakit
jantung dan saluran pernapasan. Akan tetapi tidaklah mudah untuk menghubungkan antara
polutan dengan terjadinya kematian.(Kusnopuhanto, 2002; Suherni, 20 I 0)
Kesehatan tenaga kerja sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan kerja, sebaliknya
pe,ngelolaan lingkungan kerja yang tepat sangat bennanfaat bagi para pekerja. Melalui
pemahaman tentang proses produksi, adanya potensi bahaya dan risiko di tempat kerja,
pengelolaan lingkungan kerja yang mendukung pemeliharaan dan peningkatan kesehatan
tenaga kerja dapat terselanggara. upaya pengenalan, penilaian atau pengujian, dan
pengendalian lingkungan ke{a dan sekaligus penaeriksaan kesehatan kerja dan
pemantauan biomedik pada pekerja, senantiasa perlu dilakukan sebagai upaya pencegahan
dan deteksi dini terhadap kemungkinan timbulnya gangguan kesetratan ke{a.
. 
Timbal (Pb) adalah suatu logam berwarna kelabu kebiruan dan terdapat dalarn
Ju.luh kecil pada batuan-batuan, tanah dan tumbuh-tumbuhan. Bijih timbal yang
terpenting adalah galena ebs) yang biasanya ditemukan bersama sulfidi perak, tembaga,
arscn, autimon, bismut dan timah. Bijih timbal lain yang banyal di jurnpai adalah scrusit
tPlCOrl dan aglesit (PbCO4). Timbal komersii dihasilkan *iHri penambangan,
peleburan, pengilangan dan pengolahan ulang sekunder. Pekerja yang berisiko terpapar
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timbal antara lain peleburan dan pembuatan baterai, pengecatan, kerajinan pot, industri
keramik, pengecoran logaur, ttrkang patri, sedangkan pencampur bahan bakar adalah
pekerja yang menanggullg risiko paparan terbesar. (Frank, 1995)
Sebagian besar dari Pb yang terhirup pada saat bemafas akan masuk ke dalam
pembuluh darah paru-paru. Tingkat penyerapan itu sangat dipengaruhi oleh ukuran
partikel dari senyawa Ph yang ada dan volttme ttdara yang mampu dihintp pada s;rat
peristiwa bernafas berlangsung. Makin kecil ukuran partikel debu serta makin besarnya
volume udara yang mampu terhirup maka akan semakin besar pula konsentrasi Pb yang
diserap oleh tubuh. Iogam Pb yang masuk ke paru-paru melalui peristiwa pernafasan akan
terserap dan berikatan dengan darah di paru-paru unnrk kemudian diedarkan ke seluruh
jaringan dan organ tubuh. Lebih dari 90% logam Pb yang terserap oleh darah berkaitan
dengan sel-sel darah merah. (Palar,2004)
Pada industri rumah tangga kerajinan kuningan yang terletak di desa Growong
Kidul, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, memiliki jumtah pekerja 80 orang tenaga kerja
yang terbagi atas tenaga kerja laki-laki dan perempuan, bagian pelebwan ada 2 orang,
bagian pencetakan ada 9 orang, bagian penghalusan barang setengah jadi ada 50 orang,
bagian pewarnaan ada 9 ofturg sedangkan pada bagian pengepakan ada 9 61ang dan
semrxrnya itu berusia antara 17 sampai 65 tahun. Dalam proses pembuatan kerajinan ini
salah satunya adalah pengecoran, dimana prinsip dari pengecoran ini adalah meleburkan
logam kuningan hingga mencair kemudian pada proses inilah menghasilkan asap Pb atau
timbat hitam sehingga dapat menganggu pernapasan, pengecoran di ternpat koja ini
biasanya dilalnrkan seminggu lima kali tergantung dari permintaan pemesanan. Selain
proses peugeuonm juga dildkukau pewaruaau, ymg urengguuahalr baharr kfurria yaurg juga
menganggu kesehatan, dan juga proses penghalusan barang setengah jadi sehinga debunya
dapat mengaoggu pernapasan.
lndustri kuningan skala rumah tangga ini sangat berpotensi mencemari lingkungan
kerja dan lingkungan sekitamya, karena industri kecil biasanya tumbuh di dekat
pemukiman dan milik perseoraogan. Para pengrajin kuningan mempunyai pengetahuan
yang kurang tentang dampak yang sangat berbahaya bagi kesehakn akibat adanya paparan
logam berat Pb.
Para peke.rja sering kali tidak menggunakan APD (Alat Pelindung Diri), padahal di
tempat kerja tersebut mempuryai risiko yang besar dalam mempengaruhi gangguan
kesehatannya terutama gangguan pernapasan, karena berhubungan langsung dengan debu
atau asap yang mengandung Pb. Penggunaan APD ini digunakan unhrk mengurangi atau
meminimalisasi paparan dan kontak langsurg dengan asap pengecoran kuningan yang
mangandung timah hitam (Pb).
METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang dilakukan adalah explanatory research yaitu menjelaskan
hubungan kiusal antar variabel melalui penguji hipotesa. Penelitian ini bersifat deslcriptif
tentang kadar Pb di udara dengan analisa laboratorium di Balai Laboratorium Kesehatan
yang talah terakreditasi dengan metode Spektrofotometer Serapan Atom (AAS). Untuk
mengetahui dampak pajanan Pb secara subjektif menggunakan metode survei dengan
wawancara responden sebanyak 37 orang yang telah dilakukan dengan pengambilan
teknik random sampling.
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.,,11 pengambilan sampel untuk pengukuran kadar Pb di udara ini dilattkan pada saat
ilakadanya proses peleburan kuningan. Namun demikian dari hasil pengukuran kadar Pb
Tiudutu ternyata masih ada sisa dari asap/debu yang di dapat dari proses peleburan satu
i-ari sehelum pengamhilan sampel, seperti terlihat pada Tahel I .
fiUet t Kadar Pb di udara pada ruang industri kerajinan kuningan
Titik Pengambilan Sampel Hasil (p/mNo
)
Ruang pencetakan dan peleburan
( pada saat penelitian tidak ada proses peleburan)
Ruang penghalusan barang setengah jadi
Ruang pewarnaan
2,65
3,86
??q
-)r,
jj, Berdasarkan tabel 1, diketahui bahwa kadar Pb di udara pada pengukuran masing-
mising ruang melebihi Nilai Ambang Batas yang telah ditetapkan oleh PP 4l tahun 1999
yaitu sebesar 2 pilm'.Pada hasil pengukuran tersebut kadar Pb yang paling besar terdapat
pada ruang pengepakan yaitu sebesu 5,64 $dm3 hal ini disebabkarkarena debu/asap dari
sisa proses peleburan yang berada pada ruang peleburan itu arahnya rnenuju ke depan
pada ruang bagian pengepakan. Faktor lain yang dapat mempengaiuhi adalair karena ruang
pengepakan mempunyai luas yang lebih besar dari pada ruang peleburan. Ruang peleburan
terdapat di bagian paling belakang dan terdapat pintu gerbang yang besar sehingga asap
dapat keluar dari pintu tersebut kemudian juga terdapat cerobong asap, sedangkan ruangan
pada bagian yang lainnya tertutup dan kurang ventilasi dan hanya dibatasi oleh sekat
te,mbok.
,"'' Faktor fisik yang dapat mempenganrhi adanya kadar Pb di udara pada masing-
masing numg adalah perbandingan ventilasi dangan luas ruangan. Ventilasi adalah aliran
udra baik di ruang terbuka maupun di ruang tertutup (didalam ruang). Ventilasi alami
adalah proses pergantian udara ruangan oleh udara segar dari luar ruangan tanpa bantuan
peralatan mekanik. Pertukaran udara merupakan alat pengendalian yang sangat efektif
untuk melindungi faal tubuh tenaga kerja dari tekanan panas yang sebagian besar
dipancarkan dengan cara konveksi melalui udara, serta melindungi terhadap gangguan
keseliatan dari udara koutamilar yang kebanyakal masuk ke dalatr tubuh ruelalui
pemapasan dan diabsorbsi didalam paru-paru. (Budiono, 2003)
Kualitas udara sangat berpengaruh pada besarnya kandungan Pb yang ada di udara,
ventilasi yang cukup dan aliran udara yang lancar akan mengurangi banyalnya kandungan
Pb yang ada pada tiap ruang produksi. Kondisi ventilasi di masing-masing ruang produksi
industi kerajinan kumngan kurang karena ventilasi hanya ada pada ruang pencetakan dan
peleburan, ruang penghalusan barang setengah jadi dan ruang pewarnium namun ukuran
luas ventilasi yang kurang memenuhi syarat 10 % dari luas ruangan sehingga tidak ada
putukaran udara dan kandungan Pb mengendap pada tiap ruang tersebut menyebabkan Pb
di udara yzurg atla pa,Ja ruasirig-nrasing ruu,rg lilat. Uisft eluarl tlan terakumulasi tlidataru
ruang karena tidak ada cahaya matahari yang masuk dalam ruang dan hanya berbatasan
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sekat tembok sehingga keadaan ruangan sangat panas dan kandungan pb mengandap pada
tiap ruang. Arah angin yang hanya berputar ke dalam ruangan dan tidak bisa keluar
menyebabkan kandungan Pb di udara masih berada pada tiap bagran ruang ket'a.
Ventilasi yang kurang merupakan faktor yang penting dalam menyebabkan
banyaknya kadar Pb di udara karena adanya ketidakseimb*g* antara ventilasi dan
pencemarar ttdara henrpa asap yang dihasilkan dari proses peleburan kpningan yang
mengandung bahan timah hitam sehingga kadar Pb di udara besar dan meleIihi nilai
ambang batas. Ventilasi yang baik digunakan untuk industri kerajinan tersebut adalah
Local Exhaust Ventilation yaitu untuk mengeluarkan udara kontaminan dari sumber tanpa
memberi kesempatan kepada kontarninan untuk mengadakan difusi dengan udara didalam
lingkungan kerja. Ventilasi ini di tempatkan sangat dekat dengan sumber emisi sehingga
volume udara yang dihisap ke luar sedikit dan kontaminan dapat dikendalikan secara
efektif. (Budiono, 2003)
Kondisi lingkungan ke{a di industri tersebut k*arrg nyaman bagi tenaga kerja
karena kurangnya udara yang masuk pada tiap ruang.-Industri yur[ b.ruju puou
pemukiman rumah warga menyebabkan asap yang mengandung pl juga dapat
mempengaruhi warga sekitar terutama pada saat proses berlangsung. tata i"tat **g
industri antar bagian ruang kerja yang saling bersampingan serta t**g udara yang
masuk. Keselunrhan ruang ini pada bagran depan sendiri digunakan *tut tempat
peristirahatan sedangkan bagian belakang digunakan unnrk p.osei produksi yang terdiridari ruang pengepakan, penghalusan barang setengah jad:i, p"*u*a* dan
pencetakan/peleburan tepat berada dibagian belakang tersendiri. eada ruang utama yang
diguuakau uutuk lurtpal pedstirahatarr tidtrk ditutup derrgau sekat telrbuk ,1a1, 
-ri*y,langsung menuju ke ruang-ruang produksi.
Di samping pengukuran kadar Pb di udara, pada penelitian juga dilakukan
wawancara mengenai..keluhan yang dirasakan oleh peke{a ielama Uekerja di industri
kuningan. Karalteristik responden penelitian dan keluhan tanda dan gejala -keracunan pb
yang dirasakan selama beke{a dapat dilihat pada tabel2 dan 3.
Tabel 2. Karakteristik Responden
MinSD%
Jenis Kelamin
Perempuan
Laki-Laki
IJmur
Lama Kerja
Hubungan anlaraLana
Keria dengan gejala
keracunan Pb
32,4
67,6
35,97
3
913
1,36
t7 50l6
0,0001 0,693
Sebagian besar Pb yang terhirup pada saat bernafas akan masuk ke dalam
pembuluh darah di paru-paru. Tingkat penyerapan itu sangat dipengaruhi oleh ukuranpartikel dari senyawa Pb yang ada dan volume udara yang ma*p, Oitri*p pada saat
peristiwa bernafas berlangsrurg. Makin kecil ukuran partitet debu serta *ukin'b.ru*yu
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volume udara yang mampu terhirup maka akan semakin besar pula konsentrasi pb yang
diserap oleh tubuh.
Tabel3. Dishibusi Frekuensi Responden Tanda dan Gejala Keracunan pb
Distribusi frekuensr
Tanda dan gejala Ya Tidak Tota!
Kepucdan 7 18,9 30 m
%%
Sakit perut (nyeri perur) 5 13,5 32 86,5 37 i00,0Muntah-muntah 13 35,1 24 S4,g 37 100,0Anemia I 2,7 36 g7',3 37 100,0
Kontipasi kronis (susah BAB) 7 t8,g 30 Sl,l 37 100:0
Sakit kepala 32 85,6 5 13,5 37 100,0
krsomnia(susah tidur) 16 43,2 Zl 56,g 37 100,0
Mudah lelah 28 75,7 9 24,3 37 100;0
Sesak nafas l l 29,7 26 ,6i 37 100;0
Nyeri sendi ZZ 5?,5 15 4O,S 37 100,0Batuk 23 62,2 14 7S',5 37 100,0
Nyeri dada 9
Loganr Pb yanq tnasuk ke paru-paru melalui peristiwa pernafasan akan terserap
dan berikatan dengan darah panr-panr unfirk kemurlian diedarkan ke selunrh.i.ri"s* a*
organ tubuh lebih dari-90o/ologam Pb yang terserap oleh darah berkaitan d;rg, sel-seldarah merah. (Palar, 2004). Pengaruh Pb p-ada kesehatan yang terutama adalah pada
sintesa haemoglobh 9* sistem pada syarai pusat maupun 
-syaraf 
tepi. pengaruh pada
sistem pembentukan 
-d*h Hb darah dapat menyebabkan ao"*ia, ditemulian iaJa tudarl! dgt, kelompok dewasa 60-80 ug/l0bnrl dan kelompok anak iebih dari +o-uyroomt.(sahiyo, 2008) pajanan pb dalam waktu yang panjaog akan o,"ogui.ibutkun
menumpuknya Pb dalam hrlang dan ggr. (Athena, iSlO; ^
Kecepatan at{an udara manpengaruhi gerakan udara dan pergantian udara dalarr
ruang' Kecepatan udara yang kurang/lebih rendah menjadikan ruangao tidak nyamankarena tidak ada gerakan yd*u, hal ii juga yang menyebabkan kandungan trmah hitam
!r!) vane ada pada asap hasil pelet'uran *engendap dahm ruang dan tidak bisa keluarterbawa oleh aliran uaara. Hal ini dapat meny;babkan kadar pb tJrsebut oufui r*ut te
illT- l,b$ .tYmga kefanya melaiur sistem pemapasaq sistern pencernaan, kontakuengantult 
,.;alur pemaparan lewat makanan dan air, serta lewat rambut.
Tenaga ke{a di industri tersebut juga tidak memakai APD (alat pelindung diri)
n: *ip. penutup kepala, masker, sanmg tangan, pakaian panjang ,"ninggu tonagareN1a lrqrpuuyai poterrsi terkeua gaagguwlgejala kerauuutur pb.
Berdasarkan penelitian terdapat lubungan yang signifi.kan antara lama kerja
::i,.1_1 
keluhT 
.:ubl.ktif tanda dan lejala keiacunan iu, ia ini juga diperkuat olehpctreruannva Laila F*_r4 yang menyutukg lama pemaparan berbani'ing tr*r dengan
JQdar Pb dalam darah. raaa 
"penelitian 
hasilnyn menunjukkan bahwa pada indgstri
I':fff p.ringan setelah dilakukan pemeriksaan terdapat pb uoar; ;; nasmyautcteolhl rulai arnbang batas, dan kemungkinan para tenaga ke{a terpajan pb dalam darah
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karena hasil dari wawancara tentang gejala keracunan Pb didapat darnpak kadar Pb di
udara yang ada pada tiap ruang produksi industri kerajinan kuningan ini dapat
membahayakan kesehatan para tenaga kerjanya, Pb dapat terhirup dan masuk ke dalam
darah. Hal ini dapat menyebabkan gangguan kesehatan dan bisa terjadi keracunan Pb.
Keracunan yang disebabkan oleh keberadaan logam Pb dalam tubuh juga mempengaruhi
hanyak jaringan dan organ hrhuh.
Keluhan subyektif, tanda dan gejala keracunan Pb pada tenaga kerja yang paling
banyak mengalami gejalanya adalah sakit kepala sebesar 85,60/0- Bila waktu paparan Pb
pada tenaga kerjanya semakin lama maka akan menyebabkan efek racun timah hitam (Pb)
yang terdapat pada flrngsi organ dalam tubuh dan menyebabkan keracunan pada sistem
syaraf, urinaria, grnjal, reproduksi, endotrin dan jantung.
SIMPULAN
1. Kadar Pb di udara pada industri kerajinan kuningan di Juwana pada masing-masing
ruang melebihi Nilai Ambang Batas (NAB) yang sudah ditetapkan oleh PP 4l
tahm1999 yaitu sebesar 2 pg/m3- Pada ruang pencetakan/peleburan sebesar 2,65
pdm3, numg penghalusan barang setengah jadi sebesar 3,86 pglm3, ruang pewarnaan
sebesar 2,39 p{m3, dan ruang pengepakan sebesar 5,64 pglm3.
2- Gejala keracunan Pb pada tenaga ke{a paling banyak mengalami gangguan sakit
kepala sebanyak 32 orang (85,6yr), terdapat hubungan yang signifikan antara lama
kerja dengan keluhan subyektiftanda dan gejala keracunan Pb.
3. Ventilasi yang kurang terpenuhi serta belum adanya kesadaran pekerja menggqnakan
APD (Alat Pelintlurrg Dfui).
SARAN
1. Bagi Pemilik industri kerajinan kuningan perlu ditambahkan ventilasi dilakukan
pembuatan ventilasi pada masing-masing ruang keda, karena volume udara yang
dihisap ke luar sedikit dan kontaminan dapat dikendalikan secara efektif. Supaya ada
pergantian udara unhrk mengrangi kadar Pb di udara pada masing-masing nnngan
dan sanitasi linglungan pedu mendapat perhatian agar industri kerajinaa tersebut
menjadi industri yang ramah lingkungan karena lokasinya yang berada disekitar
perrnukiman wilga.
2. Bagi Tenaga Kerja
Diharapkan para tenaga kerjanya memakai Alat Pelindung Diri (APD) yang lengkap
seperti penutup kepala, masker, sarung tangan, dan pakaian panjang untuk
meminimalisasi gejala keracunan Pb pada tenaga kerjanya.
3. Bagi Pemerintah
Perlu adanya monitoring dan pengawasan pada industri rumah tangga mengenai
penggunaanbahankimia berbahaya dalamhal ini adalah Pb.
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